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Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, karena limpahan rahmat dan 
hidayah-Nya Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode 
LXV Tahun Akademik 2017/2018 dapat terselesaikan dengan baik. 
Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata selama 1 bulan terhitung tanggal 23 Januari sampai tanggal 21 Februari 
2018 yang berlokasi di Desa Badran, Keluarahan Bulu, Kecamatan Bulu, 
Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.  
Dalam penyusunan program kerja hingga tersusunnya laporan ini, kami 
menyadari bahwa keberhasilan kami bukanlah keberhasilan individu maupun 
kelompok semata, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan 
secara langsung maupun tidak langsung yang berupa moril maupun materiil. 
Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak H. Wardoyo Wijaya, S.H.,M.H Selaku Bupati Sukoharjo beserta 
jajarannya  yang telah menerima kami untuk menjalankan tugas Kuliah 
Kerja Nyata ini. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah mengizinkan kami mrngikuti KKN Reguler periode 
LXV pada tahun ini. 
3. Bapak Wiwaha Aji Santoso, S.Pd., selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Sukoharjo beserta jajarannya yang telah membantu kami 
selama KKN berlangsung. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M. selaku Kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta dan Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum  selaku 
Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah 
memberikan kesempatan pada kami untuk menjalankan pengabdian 
masyarakat di Kecamatan Bulu. 
5. Bapak Sunarjo Hadi Purnomo, Sos, M.si selaku Ketua Camat Bulu beserta 
jajarannya yang telah menerima dan membantu kelancaran kegiatan ini. 
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6. Bapak Suratno selaku kepala Desa Bulu beserta jajarannya yang 
memberikan bantuan dan bimbingan kepada kami selama KKN 
berlangsung.  
7. Bapak Joko Sukasto, S.Pd., selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Bulu yang memberikan saran, informasikan serta fasilitas yang kami 
gunakan untuk memperlancar kegiatan KKN Regular. 
8. Bapak kami tercinta Sucipto, M.Pd B.I selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN yang senantisasi memberikan dorongan semangat, 
bimbingan, pengarahan dan saran kepada kami, sehingga kami dapat 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini dengan baik. 
9. Nenek Marinem yang telah menyediakan tempat tinggal yang di jadikan 
sebagai posko. 
10. Masyarakat dukuh Badran Kelurahan Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten 
Sukoharjo Jawa Tengah  yang turut berpatisipasi dan mendukung kegiatan 
selama KKN berlangsung. 
 
Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran 
mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dan 
permintaan maaf kepada semua pihak selama kegiatan KKN di Desa Badran, 
Keluarahan Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.  
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari kata 
sempurna, oleh sebab itu kami sangat memohon kritik dan saran yang 
membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. 
Harapan kami, semoga laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan 
evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kuliah Kerja 












 Sukoharjo, 31 Januari 2018 
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